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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat, Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan  Hewan (BLPKH)
yang tepatnya di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Pada tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Juli
2009. Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Waktu Penyimpanan Semen Beku (Straw)  Sapi Bali Dengan Es Batu Terhadap
Persentase Motilitas dan Jumlah Spermatozoa Hidup. 
Materi yang digunakan adalah sperma dari semen beku yang disimpan dengan es batu sebagai pengganti N2 cair, setiap perlakuan
di ulang 4 (empat) kali dengan 6 (enam) kali perlakuan termasuk P0 (Kontrol) dan dilakukan pengamatan mengenai kualitas
Spermatozoa terhadap Motilitas dan Jumlah Spermatozoa Hidup. 
Hasil dari penelitian, kualitas Spermatozoa diuji dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dan
dianalisis dengan Analis Varian (ANOVA) memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05)  terhadap persentase motilitas dan jumlah
Spermatozoa Hidup.
